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










 







   
   

   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
   
   
   
   
   
   
   
   
 
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   
   

   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
    
   
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






 Exploitation surplus value 
 


 


 


 







 


 

 

 








 


 







 
 
 
 
 
























 







 


 




 





 






 

 










 





 



 



 









 









 







 
 



















 







 


 





 


 




 













 
 Poetry of statement 



 

 

 



 













 


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

 




 


 





 


 


 
















 





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 

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 


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





 




 
 
 

 











 

 



 









 








 




 



 









 


 




 
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
























 (frustration) 










































 







 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
  
 
 

  
 

 
 
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































 



 

 (Haikai) 
 (Haiku)  (Hokku)
 'Hoko'  Game verse  (Haiku)
 Haikai


































































 





 
 "World Book Encyclopedia"
"The haiku, a Japanese form is one of the shortest type of
lyric poetry. In Japanese the haiku consists of 17syllables

arranged in 3 line, The first line has 5syllabus and the
second line has 7 syllabus and third 5."10
 The Oxford English Dictionary 
"Haiku: (hai:ku): also haikui, hokku, a form of Japanese
verse developed in the mid 18c usually consisting of 17
syllable and originally of jesting character on English
imitation of one."11
The Oxford English Dictionary  World Book Encyclopedia
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10. World Book encyclopedia v.15, printed in the United State of
America, 2004, p.591
11. The Oxford English Dictionary, v.2, printed Elaredon press, 1987.
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

 'Auto biography' 
 Biography  Auto  

"The story of a person's life written by himself."1
 Encyclopaedia of Britanica
 
"Auto-biography is a biography of a persion
written by himself, its motivation are various,
among others self scrutiny for self dedication self
justification a nostalgic desire to linger oner
enchanting memories."2
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